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Student Learning through Vacuum Blood Collection Technique Exercises
－Experiencing the Role of the Patient and the Role of the Nurse－
Izumi DANBARA, Takako MIKI, Ayuko NII and Mire SUGINO
ABSTRACT
This study intended to inductively classify the content of reports related to“learning through the
collection of venous blood（experiencing the role of the patient and the role of the nurse）”and clarify the kind
of learning experience virtual blood collecting（students practicing for actual blood collection between
themselves by removing the cap from the blood collection needle and mimicking penetration of the blood
vessel without actually penetrating the skin）provides to students. The subjects were 163 second-year students
of A University who consented to this study. The content of student reports written in a free-answer format
was analyzed after completion of the exercise. The data was inductively classified and coded based on the
similarity of the semantic content.“Nurse attitude and patient psychology”,“blood collecting techniques
patients demand from nurses”, and“review of nurses’ blood collecting techniques”were extracted as
categories under learning through experiencing the role of the patient, and“difficult techniques that require
nurse precision”,“the need for consideration of the patient”, and“the effect of the nurse’s attitude on patients”
were extracted as categories under learning through experiencing the role of the nurse. By incorporating
realistic virtual blood collecting as an exercise, students could experience a feeling similar to a patient as
other students performed“blood collection”on them, as well as learn from the nursing experience.
KEYWORDS : Blood collection, intravenous blood collection, role of the nurse, role of the student
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インターナショナル Nursing Care Research１１（３）
５）畑瀬智恵美，澁谷香代，２００８．学生同士による採血
体験学習からの学び－患者役と看護師役を通して－，
看護教育：４３６‐４３８
６）土井英子，杉本幸枝，三宅真由美他，２００７．学生同
士で行う採血演習の効果と課題－注射法の看護技術習
得に実技試験をとりいれて－，新見公立短期大学紀
要：１０１‐１０７
７）南妙子，岩本真紀，粟納由紀子他，２００８．静脈血採
血実習における看護学生の学びの分析，香川大学看護
学雑誌，１２（１）：３７‐４６
真空採血技術演習の学生の学び――患者役，看護師役を体験して――
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抄 録
「静脈血採血を実施しての学び（患者役割を経験して，看護師役割を経験して）」に関するレ
ポートの記述内容を帰納的に分類し，仮想採血（実際に刺入はしないが，採血針のキャップをはず
し学生間で実際に採血を行う予定の血管の上で模倣練習すること）が学生にとってどのような学び
の体験になっているのかを明らかにする。対象は A大学２年次生，研究に同意を得た１６３名の学生。
演習終了後の自由記載のレポート内容を分析した。データを意味内容の類似性にもとづいて帰納的
に分類しコード化した。患者役割を経験しての学びは，【看護師の態度と患者の心理】，【患者が看
護師に求める採血技術】，【看護師の採血技術を見直す】のカテゴリーを抽出し，看護師役割を経験
しての学びは，【看護師が神経を使う難しい技術】，【患者への配慮の必要性】，【看護師の態度が患
者に与える影響】のカテゴリーを抽出した。臨場感のある仮想採血を演習に取り入れることで，学
生同士で実際に行う「採血」と類似した患者体験，看護師体験の学びができていた。
キーワード：採血，静脈採血，看護師役，学生役
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